























en   colaboración   con   Fundación   Itinerarium,   y   la  Universidad  de   Barcelona.   Los   dos
estudios de caso han sido realizados durante el curso académico 2012/2013. Este artículo
se estructura   en primer lugar,  con la fundamentación teórica   de la investigación.  En
segundo lugar, se describen los objetivos y la metodología de investigación utilizada y,
posteriormente,   se   analizan   y   discuten   los   resultados   obtenidos.   Los   ejemplos   de
experiencias del uso de los teléfonos móviles y la geolocalización en la escuela todavía son
































socialización.  La   facilidad  de  acceso  a   la   información  puede  ayudar   a   adquirir  una   experiencia  de
aprendizaje flexible. Como ocurre siempre, la tecnología, por ella misma, no propicia el cambio. La clave
para su  impacto en educación está  en el  uso educativo que hagamos del  aprendizaje  móvil.  En este
sentido, podemos usar el teléfono móvil para hacer ejercicios después de una clase tradicional sin que
haya   grandes   cambios  metodológicos   o   incorporar   las  múltiples   aplicaciones   para   la   creación   y   la
publicación, las herramientas de trabajo en red y la geolocalización para diseñar entornos de aprendizaje
en que  los alumnos participen en proyectos  de  indagación   contribuyendo a que su aprendizaje  sea
realmente significativo.
El aprendizaje móvil permite a los estudiantes utilizar la tecnología en diversos espacios sin tener
que depender del  ordenador  de sobremesa.  Por  ello,   la portabilidad de los dispositivos trae consigo
nuevas  formas de plantear  actividades  educativas  que pueden conectar  con más   facilidad  lo que se
realiza   en   la   escuela   con   actividades   fuera  del   aula.  Ofrece  nuevas  posibilidades   para   integrar   las






de   propuestas   de   implementación   de   proyectos   de   aprendizaje   basados   en   la   geolocalización   de
contenidos con una voluntad de servicio a  la comunidad.   En este sentido, confluyen dos elementos






















aprendizaje móvil  consideran que  la  integración educativa de este tipo de tecnología puede permitir
adoptar un enfoque basado en el aprendizaje situado. El aprendizaje situado es un teoría general sobre la
adquisición del conocimiento que enfatiza la importancia de la actividad y el contexto en el que tiene
lugar  el   aprendizaje   (Brown,  Collins  y  Duguid,   1989).  Esta  visión,  ha  desembocado  en  un  enfoque













Sharples  et   al.,  (2005)  mostraron   que   es   importante   usar   el   teléfono  móvil   por   su   elevada
disponibilidad pero es especialmente relevante diseñar actividades que permitan su uso en un contexto














los   estudiantes.   La   facilidad   para   acceder   a   datos   geolocalizados   ofrece   una   gran   diversidad   de








En   definitiva,   el   aprendizaje   basado   en   la   geolocalización   nos   permite   generar   entornos   de
aprendizaje más ricos y motivadores. Entornos que nos ayudan a cumplir con lo que se conoce en inglés
como  The  4Ps   of  EngagingActivities  (Paul  Hamlyn  Foundation,  2012)   (los   cuatro  elementos  que   toda
actividad debe tener para conseguir implicar al alumnado): 












explorar  y  analizar  propuestas  didácticas  que   incorporen  en   las  actividades   formativas  este   tipo  de
tecnología. En este trabajo se describen los esfuerzos de investigación en curso que incluyen el diseño de





aprendizaje   situado   que   favorecen   la   implicación   y   actividad   del   alumnado   en   las   actividades   de
indagación y solución de problemas. A partir de la hipótesis general,  nos planteamos si el  uso de la
tecnología móvil y la geolocalización:








es  necesario  precisar  que  el   estudio  de  caso puede   incluir   tanto  estudios  de  un  solo  caso como de



















































candidatura:   destacar   la   riqueza   cultural   de  Madrid   (artística   y   literaria),   las   instalaciones   deportivas,   las
infraestructuras, las zonas comerciales y de ocio, transportes, proyectos medioambientales , …» La actividad de
arranque  del  proyecto   fue  una  visita  motivadora  por  Madrid  en  el  bus   turístico.  Posteriormente   se
realizaron salidas para recoger información gráfica sobre puntos de la ciudad para ilustrar el proyecto y











ello,  participaron  dos  observadores  externos   (uno por  centro)  quienes  proporcionaron  observaciones
sobre   el  desarrollo  de   las   sesiones,   centrándose   en   los   aspectos   relacionados   con   los   conocimientos
adquiridos por el alumnado, su implicación en la realización de las actividades, y la gestión individual y










Perfil del profesorado Profesorado 2. Cuestionario inicial 














Por lo que respecta al análisis  de las entrevistas y las observaciones,  se planteó  un sistema de













































navegar  por   Internet,  usar   las   redes   sociales  y  utilizar  WhatsApp.  En contraposición a   los  anteriores
resultados, vemos que las aplicaciones relacionadas con el uso de mapas, planos o GPS son muy poco
























sobre  lo que han aprendido,   los alumnos del  caso 1,    han dado respuestas  centradas en  los nuevos
conocimientos adquiridos y destacan los aspectos técnicos como usar mejor los móviles, utilizar Google
Drive, subir videos y fotos. 
Hay   total   coincidencia   entre   las   observaciones   realizadas   y   la   opinión   de   la   profesora   y   el
alumnado respecto a los aspectos más complejos de la experiencia. En primer lugar, se destaca que ha
sido difícil marcar los itinerarios para geolocalizar y crear una página web y, desde el punto de vista de la





(Est1).Entre   las  observaciones   recogidas  se  percibe  una   falta  de  experiencia  previa  en  la  gestión del
trabajo en grupo que se vuelve más compleja cuando hay que utilizar los dispositivos y gestionar el
















Los  estudiantes  han  valorado   la   importancia  de   conocer  mejor   los  CFGM que  pueden  cursar

































Los   docentes   consideran   que   el   mejor   aprendizaje   que   han   obtenido   los   alumnos   de   esta
experiencia es descubrir que el teléfono móvil puede utilizarse para realizar actividades de aprendizaje
en el instituto y no sólo para un uso personal. Además, aparte de aprender a geolocalizar contenidos con






única.  Al   tratarse  de  un  proyecto   interdisciplinar  donde   se   trabajan  diferentes   asignaturas   (Lengua
Castellana, Tecnología y Ciencias Sociales) cada profesor en particular ha comentado que el alumnado ha
mejorado  en   las   competencias  básicas   relacionadas  con   la   asignatura  que   imparte.  No  obstante,   los
docentes  destacan  otros  aspectos   como:   la  mejora  de   los  hábitos  básicos  de   trabajo  de   los  alumnos
(planificación, registros,  evaluación…); así como la responsabilidad personal, la cooperación grupal y,




En relación con el  uso de la tecnología móvil en la prácticas educativas del  aula,   los docentes
opinan  que  es  un  recurso  útil  para  buscar   información de  manera  rápida,  hacer   fotografías,  grabar
vídeos,   etc.  Por  otra  parte,   también señalan aspectos  negativos.  Todos  ellos  consideran que muchos
alumnos utilizarían los teléfonos móviles de manera indebida, lo cual se traduciría en distracciones y en
posibles  problemáticas   legales,  hacer   fotos  y  vídeos  de   los   compañeros/as  y   luego  distribuirlos   sin
autorización.Básicamente, desde el punto de vista de los profesores,  el hecho de geolocalizar algunos
puntos de Madrid y de su barrio como teatros, infraestructuras o museos, les ha ayudado a conocer mejor
y   a   familiarizarse  más   con   su   ciudad   y   entorno  más   próximo.   Los   profesores   no   han   evaluado
específicamente aprendizajes sobre lo que han geolocalizado. Por lo contrario, han evaluado cómo han
geolocalizado   los   contenidos  y   los   itinerarios   creados,   así   como  el   resultado  del  producto   final  del
proyecto y su presentación pública. 
La  mayoría  de   los   alumnos  valora  positivamente   el  proyecto.  Principalmente,   los   estudiantes
definen   el   proyecto   como   entretenido,   divertido,   enriquecedor,   práctico,   didáctico   e   interesante.







A la pregunta  sobre   lo que ha gustado más,  observamos que  la mayoría  de  las  respuestas  se
decantan por la creación de la página web como producto final y el hecho de haber trabajado en grupo





















para  el  alumnado de  ambos  centros  pero,  desde  el  punto  de  vista   técnico,  no  ha   supuesto  ningún
problema.
En el  caso 1,   los  alumnos se han implicado de forma especial  en   las  salidas  fuera  del  centro,
preparando las entrevistas y usando el móvil para las grabaciones y la recogida de la información. Por
ello, en los cuestionarios finales hay mucha unanimidad en sugerir realizar más actividades fuera de la





del   trabajo,  y   la  distribución del   trabajo   en   los  grupos  no   siempre  era   igualitaria.  La  profesora  ha
valorado  muy  positivamente   el   cambio   de   la   actitud  de   los   estudiantes  del   grupo   comparando   el




























ha  profundizado  sobre   la  problemática  de   su  proyecto  buscando   información  dentro  y   fuera  de   la
escuela.  Han sido conscientes del proceso de aprendizaje realizado y han difundido el proyecto y el
producto final elaborado. En los dos casos analizados, ha habido una fuerte vinculación con el territorio,








con  la  geolocalización como el  uso  de  mapas,   localización,  GPS,  etc.,   apenas  habían sido  utilizadas






del   trabajo colaborativo y,  en  ambos casos,  el  proyecto  diseñado tenía  un enfoque  indagatorio  y de
creación de contenidos,  con el objetivo de dar un servicio a la comunidad.   En conclusión, podemos
afirmar que se observa como el uso de la tecnología móvil y la geolocalización favorece la implicación y
proactividad  del  alumnado en   las  actividades  de   indagación y  solución de  problemas.  Permite  una
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